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Analisis Flypaper Effect Pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum 
(DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Penghitungan 






Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum 
(DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran 
(SiLPA) terhadap belanja pemerintah daerah di Indonesia serta untuk mengetahui 
terjadi atau tidak terjadi flypaper effect dalam pengelolaan keuangan pemerintah 
daerah di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2012 sampai 2014. 
Sampel penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang 
mempublikasikan laporan realisasi anggaran tahun 2012 dan 2013 di situs 
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah 
(www.djpk.kemenkeu.go.id) serta LKPD kabupaten/kota tahun 2014 yang telah 
diaudit BPK. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah model analisis 
regresi linier berganda yang dilakukan dengan bantuan program SPSS Versi 18. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan 
variabel independen PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja 
daerah. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan terjadi flypaper effect pada 
pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia dalam kurun waktu tahun 
2012 hingga 2014. 
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This study was aimed to examine the effect of unconditional grants (DAU), 
local revenue (PAD), and the remaining balance in the budget (SiLPA) toward 
local government expenditure on district/city in Indonesia as well as to know the 
occurrence of flypaper effect on the local government financial management in 
the period of 2012 to 2014. 
The samples of this study used the whole district/city in Indonesia which 
have published their budget realization annual report of 2012 and 2013 in the site 
of Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah 
(www.djpk.kemenkeu.go.id) and also used the financial report of local 
government (LKPD) of 2014 which has been audited by the government auditor 
(BPK). Sampling was done by using purposive sampling method. The analytical 
method used the model of multiple linear regression analysis that was performed 
with SPSS Version 18. 
The result of the test showed that unconditional grants (DAU), local 
revenue (PAD), and the remaining balance in the budget (SiLPA) have a positive 
influence on local government expenditure both individually or simultaneously. 
The test also showed the occurrence of flypaper effect on the local government 
financial management in the period of 2012 to 2014.   
Keywords: DAU, PAD, SiLPA, local expenditure, and flypaper effect. 
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